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Інвестиції та інвестиційна діяльність на різних рівнях: міжнародному, державному, регіональному, 
підприємницькому, завжди займають одне з центральних місць у дослідженнях економістів. Зокрема дана 
проблема знайшла відображення у працях іноземних авторів, серед яких особливо слід виокремити роботи Г. 
Александера, М. Кастельса, Дж. Стігліца, Ф.Фабоцці, Й. Шумпетера. Російські вчені: Л.І. Албакін, В.С. Бард,  
П.І. Вахрін, В.С. Ємельянов, М.В. Ігошин, В.Л. Іноземцев, Г.В. Ложнікова -  багато уваги приділяють аналізу 
проблемі державного впливу на інвестиційну діяльність. Сучасними вітчизняними вченими активно 
досліджується проблема інвестиційної діяльності за перехідної економіки. Передусім, це роботи М.С. 
Герасимчука, А.В. Крушевського, М.М. Недашківського, О.М. Тишенка, А.В. Мерзляк, В.І. Любімова, Г.В. 
Стадника та інших. 
У найбільш загальному вигляді інвестиції розуміються як вкладення капіталу з метою його збільшення 
в майбутньому. Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави забезпечують інвестиційну 
діяльність. Держава формує інвестиційну політику –  загальнодержавні принципові рішення і заходи, що 
визначають напрями використання капіталовкладень у сферах і галузях економіки з метою забезпечення 
ефективності та пропорційності її розвитку. Для реалізації ефективної інвестиційної політики виникає 
необхідність  у створенні дієвого механізму державного управління цим процесом. В цій ситуації особливої 
актуальності набуває розробка таких механізмів системи управління інвестиційною діяльністю. 
Основним завданням управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні є: підвищення рівня 
інвестиційної привабливості та залучення додаткових капіталовкладень з різних джерел фінансування. 
Нерівномірність показників інвестиційної діяльності в різних регіонах засвідчує недосконалість 
існуючої  системи управління інвестиціями. Основними причинами є: високий податковий і адміністративний 
тиск на бізнес; зниження рівня фондовіддачі, інфляція; відтік трудових ресурсів та капіталу із одних 
місцевостей на користь інших (в основному великих міст); відсутність розробок органами місцевої влади 
«інвестиційного портрету» території; нестача оперативної інформації і внаслідок цього нерозвиненість зв'язків 
між суб'єктами ринку.  
Подальше розшарування регіонів за рівнем інвестиційної активності стає перепоною на шляху до 
формування єдиного господарського простору в країні, зміцнення господарських зв'язків, становлення регіонів 
як суб'єктів міжнародної інвестиційної діяльності.  
Враховуючи ситуацію, що склалася, ми пропонуємо, вдосконалити систему управління інвестиційною 
діяльністю на рівні регіонів за такими напрямками: по – перше, надання повноважень органам місцевого 
самоврядування по розробці основних напрямків інвестиційної політики на території регіону щодо залучення 
коштів під перспективні інвестиційні проекти, визначення основних пріоритетів інвестування регіону, 
координації інвестиційних проектів. Фактично створення такого відділу при органах місцевої адміністрації, 
який би розробляв інвестиційний портрет області та своєю координаційною діяльністю сприяв би його 
покращенню. По – другу, розширення співробітництва органів місцевої влади із громадськими організаціями та 
підприємствами регіонів шляхом: сприяння розвитку ринкової інфраструктури (консалтингових груп, 
юридичних, аудиторських фірм, маркетингових компаній); проведення тренінгів для службовців місцевого 
рівня, зокрема, з приводу створення формування інвестиційного портрету регіону; надання консультативної 
допомоги підприємствам у розробці інвестиційних проектів; проведення опитування керівників компаній з 
метою виявлення їх інвестиційних уподобань; активне рекламування і пропагування природно-ресурсного та 
економічного потенціалів території. 
Таким чином, управління інвестиційною діяльністю залишається стратегічним напрямком політики 
регіонального розвитку. Держава в цьому процесі відіграватиме роль координуючого та направляючого центру, 
запобігаючи економічній відокремленості регіонів. За таких умов ефективна система управління інвестиційною 
діяльністю сприятиме отриманню необхідних інвестиційних нагромаджень для економічного оновлення та 
зростання. 
 
